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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur 
kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kualitas audit, komite audit dan 
leverage terhadap manajemen laba. variabel-variabel independen dalam penelitian 
ini adalah struktur kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kualitas audit, 
komite audit dan leverage. Manajemen laba, sebagai variabel dependen diukur 
dengan menggunakan dicretionary accrual sebagai proksi dari manajemen laba. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2013-2015. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah 
dengan menggunakan metode purposive sampling, yang menghasilkan 213 
observasi untuk tiga tahun penelitian dari 71 perusahaan sampel. Metode analisis 
yang digunakan adalah regresi linear berganda, sebelum melakukan uji regresi 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan 
leverage secara signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba. Kualitas Audit 
,komite audit dan struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap manajemen laba. 
  
 
Kata Kunci : Struktur kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kualitas audit,  


















 The purpose of this research is to analyze the impact of managerial 
ownership, size corporation, auditor quality, audit committe and leverage towards 
earning management. The independent variables in this research are the structure 
of managerial ownership, size corporation, auditor quality, audit commite and 
leverage. Earning management as variable dependent is measured by dicretionary 
accrual as proxy from earning management. 
 This study uses secondary data with entire population of manufacturing 
compianies listed in the Indonesian stock Exchange (BEI) in 2013-2015. The 
method used to determine the sample is using purposive sampling, producing 213 
observations for research in three months from 71 sampel corporation . The 
analytical method used is multiple linear regreesion, regression testing the prior to 
first tasted the classical assumptions. 
 The result of this study indicate that size corporation and leverage has 
significant influence to earning management. Auditor quality, audit committe and 
managerial ownership did not have significant influence to earning management. 
 
Keywords : Managerial ownership, size corporation, auditor quality, audit 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
 Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia sudah sangat pesat, seiiring 
dengan bertumbuhnya perokonomian dunia maka banyak pula masalah-masalah 
yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tersebut.Di Indonesia 
pertumbuhan ekonomi yang terjadi begitu pesat setiap tahunnya. Pertumbuhan 
ekonomi yang pesat di Indonesia sangat berdampak bagi perusahaan-perusahaan di 
Indonesia untuk terus berada dalam era persaingan agar tetap eksis dan tetap dapat 
bersaing dalam dunia perekonomian dan bisnis di negara Indonesia. Banyak 
perusahaan berkompetisi untuk mengembangkan perusahaannya kearah yang lebih 
baik, sehingga setiap perusahaan selalu mengeluarkan laporan keuangan yang baik 
demi menjaga kredibilitas perusahaan (Ningsaptiti, 2010). 
 Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan 
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 
Perusahaan biasanya menggunakan laporan keuangan sebagai media untuk 
menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak 
manajemen kepada pihak-pihak eksternal perusahaan agar pihak-pihak eksternal 
perusahaan memperoleh informasi tentang kinerja perusahaan. Informasi laba yang 
digunakan sebagai parameter untuk mengukur kinerja manajemen terdapat dalam 





Menurut Ghozali dan Chariri (2007) ada beberapa manfaat laporan 
keuangan.  Bagi pihak kreditor dapat digunakan untuk membantu mereka dalam 
memutuskan pinjaman dan bunga yang harus dibayar. Bagi pihak investor, laporan 
keuangan berguna dalam pengambilan keputusan yang nantinya dapat 
memaksimalkan jumlah investasinya, sedangkan bagi pemerintah, laporan 
keuangan keuangan digunakan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan 
kebijakan pajak, dan untuk menyusun statistik pendapat nasional proses 
penyusunan laporan keuangan, informasi yang disajikan harus mencerminkan 
kondisi perusahaan yang sebenarnya agar dapat digunakan oleh para pengguna 
sebagai dasar pengambilan keputusan. (Bonita,2013) 
Laporan Laba/Rugi adalah salah satu laporan yang penting dalam laporan 
keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan. Laporan Laba/Rugi merupakan salah 
satu komponen laporan keuangan yang sangat penting karena di dalamnya terdapat 
informasi laba yang bermanfaat bagi pemakai informasi laporan keuangan untuk 
mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Statement of 
Financial Accounting Concenpt (SFAC) No.1, informasi laba merupakan indikator 
untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai 
tujuan operasi yang telah ditetapkan serta membantu pemilik untuk memperkirakan 
earning power perusahaan dimasa yang akan datang. Informasi laba sering menjadi 
target rekayasa melalui tindakan opurtunis manajemen untuk memaksimumkan 
kepuasannya (Ningsaptiti, 2010). 
Manajemen laba dapat terjadi akibat adanya informasi lebih yang dimiliki 




yang tidak seimbang yang dapat berdampak pada perilaku manajer untuk 
berperilaku opurtunis dalam mengungkapkan informasi-informasi penting 
mengenai perusahaan. Ketidakseimbangan informasi antara manajer dengan pihak 
lain ini biasa disebut dengan asimetri informasi. Banyak peneliti yang berargumen 
bahwa manajemen laba merupakan dampak dari kebebasan manajer untuk memilih 
dan menggunakan metode akuntansi tertentu ketika mencatat dan menyusun 
informasi laporan keuangan (Sulistyanto, 2008 dalam Bonita (2014)) 
Sudewi dalam Palestin (2008) menyatakan earning management atau 
tindakan manajemen laba muncul karena adanya agency conflicts, yang muncul 
karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. 
Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan kewenangan pada 
pengelola untuk mengurus jalannya perusahaan seperti megelola  dan mengambil 
keputusan perusahaan lainnya atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang 
dimiliki ini, mungkin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan 
pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan. Keleluasan dalam pengelolaan 
perusahaan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang, manajemen sebagai 
pengelola perusahaan akan memaksimalkan laba perusahaan yang mangarah pada 
proses meemaksimalkan kepentingannya atas biaya pemilik perusahaan. Hal ini 
mungkin terjadi kerana pengelola mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh 
pemilik perusahaan (asymmetric information) dijelaskan dalam Forum for 
Corporate Governance in Indonesian atau FCGI, 2001 (Palestin,2008). 
Menurut Boediono (2005), kepemilikan manajerial adalah jumlah 




yang dikelola. Setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen akan menghasilkan 
keuntungan atau kerugian yang akan dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, 
sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi masalah agency dalam perusahaan.  
Perusahaan adalah sebuah organisasi atau lembaga yang mengubah keahlian 
dan material (sumber ekonomi) menjadi barang atau jasa untuk memuaskan 
kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memperoleh laba bagi para pemilik 
perusahaan (Irawan dan Swastha, 1986). Ukuran perusahaan merupakan ukuran 
yang telah ditetapkan berdasarkan ukuran aset yang dimiliki oleh perusahaan 
tersebut. Semakin besarnya suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan 
menjadi pusat perhatian bagi investor dan masyarakat. 
Corporate Governance diartikan sebagai sistem yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk 
semua stokeholders (Marks, 2003). Tujuan dari penerapan corporate governance 
adalah untuk mengurangi perbedaan persepsi antara pemegang saham dan manajer 
perusahaan atau dengan kata lain untuk mengurangi masalah agency dalam 
perusahaan. Menurut Palestin (2008), komite audit yang digunakan sebagai proksi 
dalam corporate governance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba dan juga menurut Ningsaptiti (2010), komite audit berpengaruh 
positif terhadap terhadap manajemen laba tetapi kualitas audit tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba. 
Perusahaan besar cenderung akan menggunakan pihak ketiga atau jasa 
auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat. Matini 




memerlukan jasa ketiga agar tingkat kepercayaan pihak eksternal perusahaan (salah 
satunya principal) terhadap pertanggungjawabannya semakin tinggi, begitu pula 
sebaiknya pihak eksternal perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk untuk 
meyakinkan dirinya bahwa laporan yang disajikan manajeman perusahaan dapat 
dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga pemilihan kantor 
akuntan sebagai pihak ketiga juga harus dilakukan dengan sangat baik. Kualitas 
auditor dan opini yang akan diberikan akan menjadi patokan bagi banyak pihak. 
Penelitian ini memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan 
Utama (2005), dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015. Penelitian ini menganalisis 
pengaruh struktur kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kualitas audit, 
komite audit dan leverage terhadap manajemen laba. Perbedaan  antara  penelitian 
ini dengan penelitian Siregar dan Utama (2005) adalah struktur kepemilikan yang 
digunakan dalam  penelitian  ini adalah struktur kepemilikan manajerial sedangkan 
di penelitian Siregar dan Utama (2005) menggunakan struktur kepemilikan 
keluarga dan struktur kepemilikan institusional. Selain itu, variabel ukuran 
perusahaan dan variabel leverage yang digunakan sebagai variabel independen. 
Variabel ini biasanya digunakan sebagai variabel kontrol dalam banyak penelitian 
mengenai manajeman laba sebelumnya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “Pengaruh 
Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Komite 
Audit dan Leverage terhadap Manajemen Laba (Studi pada perusahaan manufaktur 




1.2  Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau 
konsep yang memerlukan pemecahan-pemecahan dan atau memerlukan jawaban 
melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu 
pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Penelitian ini sangat menarik diteliti karena 
laba perusahaan juga dapat menjadi penyebab naik turunnya kondisi perekonomian 
nasional atau perekonomian suatu negara.  
Dari latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan 
beberapa rumusan masalah dari permasalahan yang akan diteliti. 
1. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 
manajemen laba? 
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 
3. Apakah kualitas audit  berpengaruh terhadap manajemen laba? 
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 
5. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dibuat untuk mengungkapkan hasil yang ingin 
dicapai dalam proses penelitian dan mencerminkan ruang lingkup, metode 
serta hasil yang diharapkan dalam penelitian. Berdasarkan uraian masalah 




1. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap 
manajemen laba. 
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 
3. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. 
4. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen laba. 
5. Menganalisis pengaruh leverage terhadap manajemen laba. 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi penelitian, 
khususnya dibidang akuntansi. Selain itu dapat digunakan untuk 
bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan 
dan pengetahuan tentang pengaruh struktur kepemilikan 
manajerial, ukuran perusahaan, kualitas audit, komite audit dan 
leverage terhadap manajemen laba. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi praktisi 
dalam upaya meningkatkan kinerja dalam bidang akuntansi. 







1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. 
Sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I   Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah yang 
merupakan landasan pemikiran penelitian secara garis besar, 
perumusan masalah yang merupakan pernyataan tentang keadaan 
dan fenomena yang memerlukan jawaban melalui penelitian, tujuan 
dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tujuan yang akan dicapai 
dan kegunaan dari penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II Telaah Pustaka, yang membahas tentang teori-teori yang digunakan 
dalam penelitian, bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 
relevan dan sejenis serta menggambarkan kerangka pemikiran dan  
mengemukakan hipotesis mengenai masalah yang diteliti.  
BAB III  Metode Penelitian. Metode penelitian menggambarkan tentang 
bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional 
sehingga bab ini menjelaskan tentang penjelasan variabel penelitian 
dan definisi operasional, populasi dan sampel penelitian,  jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian. 
BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Membahas uraian deskripsi objek 




BAB V  Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang 
dilakukan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis serta 
keterbatasan yang terdapat dalam penelitian. 
 
 
 
 
